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WOORD VOORAF 
De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor 
intern gebruik een lijst van duurzame productiemiddelen in de tuinbouw samen ten dien-
ste van onderzoekingen naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven. 
Deze zogenaamde "waarderingslijst" vermeldt per eenheid productiemiddel de 
nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het 
afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de 
afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame pro-
ductiemiddelen. 
Deze Interne Nota is samengesteld door J.L. Qualm, die bij dit werk heeft kunnen 
steunen op de medewerking van A.W. van Vliet. 
Veel dank is verschuldigd aan alle berichtgevers die gegevens van hun producten ter 
beschikking hebben gesteld, waardoor het mogelijk is geweest deze Nota uit te brengen. 
Het hoofd van de 
afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, juni 1997 5. de Groot 

TOELICHTING 
De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame pro-
ductiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekom-
stige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de rest-
waarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek 
in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze 
te worden afgesteld. 
1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde 
Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwar-
mingsinstallaties (inclusief het buizennet), trekkers en overige installaties. De keuze van 
deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzake-
lijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het productiemiddel. 
Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een productiemiddel ouder 
wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen. 
Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuw-
waarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen. 
De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen, is voor elk der betreffende pro-
ductiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van 
de gestelde levensduur van de productiemiddelen circa 65% van de totale afschrijving is 
gerealiseerd. 
Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te bere-
kenen: 
P = p + (0,5 L - T + 0,5) x V 
Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage 
L = levensduur in jaren 
p = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving 
T = jaar van afschrijving 
V = degressiefactor 
Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door 
middel van (100 - restwaarde)/!. = P (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een 
restwaarde van nul is p = 5%. Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in 
dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressieve afschrijving is, zoals gezegd, op de 
helft van de levensduur circa 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving 
wordt bij degressieve afschrijving in de eerste helft van de periode 15% meer afgeschre-
ven en in de tweede helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de 
eerste periodehelft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel 
zodanig dat in jaar 1 de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaats-
vindt. Voor de tweede periodehelft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercentage 
worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de 
grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van (0,5 L - T + 0,5) zijn de afnemende verho-
ging (eerste tien jaar) en de toenemende verlaging (tweede tien jaar) van het lineaire af-
schrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de 
eerste periodehelft is per definitie gelijk aan de totale afname in de tweede periodehelft. 
Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide 50 V. De term V is de degressiefactor en is te be-
rekenen als 15%/50 = 0,3%; dat wil zeggen: in de eerste tien jaar wordt het lineaire af-
schrijvingspercentage verhoogd met 50 x 0,3% = 15%; in de tweede tien jaar is de verla-
ging van dit percentage -50 x 0,3% = -15%. 
Voorbeeld: 
p = 5% L = 20 V = 0,3% 
Als T = 1 dan is P = 5% + (10 - 1 + 0,5) x 0,3% = 7,85% 
Als T = 11 dan is P = 5% + (10-11+ 0,5) x 0,3% = 4,85% 
Voorbeeld: 
p = 6,25% L = 16 V = 15%/32 = 0,46875% 
Als T= 1 dan is P = 6,25% + (8 - 1 + 0,5) x 0,46875% = 9,77% 
Als T= 9 dan is P = 6,25% + (8 - 9 + 0,5) x 0,46875% = 6,02% 
Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo 
wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is 
afgeschreven. 
2. Berekening boekwaarde en afschrijving 
Voor de duurzame productiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop 
wordt toegepast, zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal 
geeft het aantal jaren weer waarin het productiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede 
getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst 
is de restwaarde voor alle duurzame productiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde 
en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaarde verloop per ƒ 100,-
nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder 
object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per ƒ 100,-
nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 
1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: we nemen een 
gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst ƒ 6.070,-. De ketel is in 1988 gekocht. 
Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de ta-
bellen voor het boekwaardeverloop per ƒ 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op 
waarvan de L (Leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde 
van deze ketel (met een bouwjaar van 1988) ƒ 45,60 en de afschrijving ƒ 5,45. De boek-
waarde per 1-1-1996 wordt dan als volgt berekend: ƒ 45,6 x ƒ 6.070,- x 1/100 = ƒ 2.767,92. 
De afschrijving over 1996 is: ƒ 5,45 x ƒ 6.070,- x 1/100 = ƒ 330,81. 
3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde 
In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode 
moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle 
objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmings-
installaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of 
relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuw-
waarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijs-
veranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "af-
schrijving". 
Ter illustratie dient, dat van een productiemiddel met een nieuwwaarde van ƒ 1.000,-
een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen -jaarlijks 
ƒ 100,-bedraagt. 
4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering 
De levensduur van een productiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen 
of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te 
worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw verkre-
gen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het 
desbetreffende productiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastge-
steld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van 
het gecorrigeerde bouwjaar. 
In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitge-
gaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen productiemiddelen die niet meer wor-
den gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen. 
Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangings-
waarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage 
van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd 
de economische veroudering van het betreffende productiemiddel tot uitdrukking ge-
bracht. 
5. Prijspeil en omzetbelasting 
De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1995 en 1996. Hierbij dient 
uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opge-
nomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame pro-
ductiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen. 
6. Renteberekening 
Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw 
wordt in 1995 5,5% rente berekend en voor 1996 is dit 4,5% over de totale economische 
boekwaarde van de productiemiddelen. 
7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produc-
tiemiddelen 
De in de lijst voorkomende normen worden door LEI-DLO in hoofdzaak voor de be-
drijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd 
onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied 
of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep 
van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen 
verantwoord. 
Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk 
afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van 
het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook 
voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is 
het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval 
worden gesteld. 
1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 117,5. 
8. Indeling van de waarderingslijst 
De indeling van de lijst is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd. De lijst 
is ingedeeld in elf hoofdstukken en twee tabellen. Elk hoofdstuk omvat een groep van 
gelijksoortige productiemiddelen die wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objec-
ten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het 
schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke productiemiddelen onder 
dat hoofdstuk zijn opgenomen. 
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3539 
3540 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3546 
3547 
3548 
3549 
3550 
3551 
3552 
3553 
3554 
3555 
3556 
3557 
3559 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3570 
3571 
3572 
3573 
3574 
3575 
3577 
3578 
3579 
3583 
3584 
3590 
3591 
3592 
3593 
3594 
3595 
3596 
3599 
3600 
3601 
3602 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3613 
3614 
3620 
3621 
3622 
3623 
3624 
Index 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106 
109 
107 
100 
100 
100 
108 
100 
100 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
110 
109 
105 
105 
104 
100 
100 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
102 
111 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
103 
103 
103 
103 
DPM-
code 
3625 
3626 
3627 
3629 
3630 
3631 
3632 
3633 
3634 
3635 
3637 
3638 
3639 
3640 
3641 
3642 
3643 
3645 
3646 
3647 
3637 
3660 
3661 
3665 
3666 
3700 
3701 
3710 
3711 
3712 
4001 
4002 
4003 
4005 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
4012 
4013 
4014 
4016 
4017 
4019 
4020 
4021 
4022 
4024 
4025 
4027 
4028 
4035 
4036 
4037 
4050 
4051 
4055 
4056 
4057 
4060 
4065 
4070 
4090 
4091 
4095 
4096 
4100 
4101 
4102 
4103 
4104 
4107 
4108 
Index 
103 
103 
103 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
103 
105 
105 
105 
100 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106 
103 
103 
103 
103 
100 
104 
DPM-
code 
4115 
4120 
4121 
4123 
4125 
4130 
4131 
4132 
4133 
4134 
4135 
4137 
4260 
4261 
4262 
4263 
4264 
4265 
4266 
4267 
4268 
4269 
4270 
4271 
4272 
4273 
4274 
4275 
4276 
4277 
4278 
4279 
4280 
4281 
4282 
4283 
4284 
4285 
4286 
4289 
4290 
4291 
4292 
4293 
4298 
4299 
4300 
4301 
4302 
4305 
4306 
4307 
4308 
4309 
4310 
4311 
4312 
4313 
4314 
4315 
4316 
4317 
4320 
4321 
4323 
4325 
4326 
4327 
4328 
4329 
4330 
4331 
4333 
4334 
Index 
100 
100 
100 
100 
96 
104 
104 
104 
104 
103 
104 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
100 
94 
94 
92 
92 
92 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DPM-
code 
4340 
4341 
4342 
4343 
4344 
4345 
4350 
4351 
4352 
4353 
4354 
4356 
4357 
4358 
4359 
4360 
4361 
4362 
4363 
4364 
4368 
4370 
4371 
4372 
4373 
4374 
4375 
4376 
4377 
4378 
4380 
4381 
4382 
4383 
4384 
4390 
4391 
4395 
4396 
4397 
4398 
4399 
4400 
4401 
4402 
4403 
4404 
4405 
4406 
4407 
4408 
4409 
4410 
4411 
4412 
4413 
4414 
4415 
4416 
4417 
4418 
4419 
4420 
4421 
4422 
4423 
4425 
4426 
4427 
4428 
4429 
4430 
4431 
4432 
Index 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
96 
88 
94 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
87 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102 
109 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DPM-
code 
4433 
4434 
4435 
4438 
4439 
4440 
4442 
4445 
4446 
4447 
4448 
4449 
4450 
4451 
4455 
4456 
4457 
4458 
4465 
4466 
4467 
4468 
4469 
4470 
4471 
4472 
4473 
4474 
4475 
4476 
4477 
4478 
4480 
4481 
4482 
4485 
4486 
4487 
4488 
4489 
4490 
4493 
4494 
4495 
4496 
4497 
4498 
4499 
4500 
4502 
4505 
4506 
4507 
4510 
4511 
4512 
4515 
4516 
4517 
4518 
4520 
4521 
4525 
4526 
4527 
4528 
4530 
4531 
4532 
4533 
4541 
4542 
4543 
4544 
Index 
114 
114 
118 
100 
100 
100 
100 
104 
100 
102 
102 
101 
100 
100 
100 
100 
95 
106 
102 
102 
100 
100 
100 
92 
93 
94 
88 
89 
81 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
113 
111 
109 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
111 
95 
100 
113 
100 
100 
112 
93 
93 
100 
13 
DPM-
code 
4545 
4550 
4551 
4552 
4553 
4554 
4556 
4558 
4564 
4565 
4566 
4567 
4568 
4570 
4571 
4572 
4573 
4575 
4576 
4577 
4578 
4579 
4580 
4581 
4582 
4583 
4584 
4585 
4586 
4587 
4588 
4589 
4590 
4591 
4592 
4593 
4594 
4595 
4596 
4597 
4598 
4600 
4601 
4602 
4603 
4604 
4605 
4606 
4607 
4608 
4609 
4610 
4611 
4612 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
4620 
4621 
4622 
4625 
4626 
4627 
4630 
4631 
4632 
4633 
4634 
4635 
4636 
4637 
4638 
Index 
100 
112 
108 
100 
99 
100 
100 
100 
108 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
95 
91 
91 
94 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DPM-
code 
4639 
4640 
4641 
4642 
4645 
4646 
4647 
4648 
4649 
4650 
4651 
4652 
4655 
4656 
4657 
4658 
4659 
4660 
4665 
4666 
4670 
4675 
4676 
4680 
4681 
4682 
4683 
4684 
4685 
4686 
4688 
4689 
4690 
4691 
4692 
4693 
4697 
4700 
4701 
4702 
4704 
4706 
4707 
4708 
4709 
4710 
4715 
4716 
4717 
4718 
4720 
4721 
4730 
4731 
4732 
4733 
4734 
4735 
4736 
4737 
4750 
4800 
4801 
4802 
4810 
4811 
4812 
4813 
4820 
4821 
4822 
4823 
4824 
4825 
Index 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
102 
102 
102 
100 
100 
100 
100 
100 
102 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
116 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DPM-
code 
5001 
5002 
5003 
5006 
5007 
5009 
5010 
5011 
5012 
5013 
5015 
5016 
5019 
5020 
5025 
5026 
5027 
5028 
5029 
5035 
5040 
5041 
5042 
5043 
5100 
5101 
5102 
5103 
5104 
5105 
5106 
5107 
5108 
5109 
5110 
5111 
5112 
5113 
5114 
5115 
5116 
5117 
5118 
5119 
5120 
5125 
5126 
5127 
5128 
5129 
5130 
5133 
5134 
5135 
5136 
5137 
5138 
5139 
5140 
5143 
5144 
5145 
5146 
5147 
5148 
5149 
5150 
5151 
5152 
5153 
5154 
5160 
5165 
5166 
Index 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
107 
113 
90 
104 
105 
102 
107 
82 
82 
96 
110 
109 
110 
92 
95 
94 
94 
100 
100 
106 
107 
105 
109 
109 
108 
95 
94 
84 
92 
98 
104 
106 
105 
105 
99 
93 
89 
91 
91 
95 
102 
98 
104 
97 
98 
100 
100 
100 
DPM-
code 
5167 
5170 
5171 
5172 
5173 
5174 
5175 
5176 
5177 
5179 
5180 
5181 
5182 
5190 
5191 
5192 
5193 
5196 
5197 
5198 
5199 
5260 
5261 
5262 
5263 
5264 
5265 
5266 
5267 
5268 
5269 
5270 
5271 
5272 
5273 
5274 
5275 
5276 
5290 
5291 
5292 
5300 
5301 
5303 
5305 
5306 
5307 
5308 
5314 
5315 
5316 
5317 
5318 
5319 
5323 
5325 
5326 
5327 
5330 
5344 
5345 
5346 
5348 
5349 
5350 
5351 
5352 
5353 
5355 
5376 
5403 
5404 
5417 
5418 
Index 
100 
100 
100 
100 
90 
100 
120 
92 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
119 
120 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
106 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
118 
109 
DPM-
code 
5419 
5430 
5431 
5432 
5434 
5435 
5437 
5438 
5441 
5442 
5446 
5450 
5451 
5452 
5466 
5467 
5468 
5469 
5470 
5471 
5472 
5473 
5477 
5478 
5479 
5480 
5481 
5482 
5483 
5484 
5485 
5486 
5487 
5488 
5489 
5490 
5491 
5492 
5494 
5495 
5496 
5497 
5500 
5501 
5502 
5503 
5505 
5506 
5507 
5508 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 
5515 
5516 
5517 
5518 
5519 
5520 
5521 
5522 
5523 
5524 
5525 
5526 
5528 
5530 
5531 
5532 
5533 
5534 
Index 
106 
100 
100 
100 
108 
100 
100 
100 
100 
100 
109 
101 
100 
109 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
113 
92 
95 
100 
100 
100 
100 
104 
105 
100 
103 
105 
110 
107 
107 
104 
100 
100 
100 
107 
100 
100 
101 
108 
90 
109 
100 
100 
100 
100 
111 
108 
100 
100 
108 
100 
110 
109 
107 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DPM-
code 
5535 
5540 
5541 
5546 
5550 
5551 
5552 
5553 
5554 
5555 
5556 
5558 
5559 
5560 
5561 
5562 
5564 
5565 
5566 
5567 
5569 
5570 
5571 
5572 
5573 
5574 
5575 
5576 
5577 
5578 
5579 
5580 
5581 
5582 
5583 
5584 
5585 
5586 
5590 
5593 
5595 
5596 
5597 
5598 
5599 
5600 
5601 
5602 
5603 
5604 
5605 
5607 
5608 
5609 
5610 
5611 
5617 
5618 
5619 
5620 
5621 
5622 
5639 
5640 
5641 
5642 
5643 
5645 
5647 
5648 
5650 
5652 
5656 
5657 
Index 
100 
104 
94 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
100 
100 
100 
106 
92 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106 
100 
100 
100 
110 
110 
110 
110 
112 
105 
108 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
104 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
108 
100 
100 
100 
100 
112 
112 
110 
100 
109 
110 
14 
DPM-
code 
5659 
5662 
5663 
5665 
5666 
5667 
5668 
5669 
5670 
5671 
5672 
5674 
5675 
5676 
5677 
5681 
5682 
5683 
5684 
5685 
5686 
5687 
5688 
5689 
5690 
5691 
5692 
5693 
5694 
5695 
5696 
5697 
5698 
5699 
5700 
5701 
5702 
5703 
5704 
5705 
5706 
5707 
5708 
5709 
5710 
5711 
5712 
5713 
5714 
5718 
5719 
5720 
5721 
5722 
5723 
5724 
5725 
5727 
5728 
5730 
5731 
5732 
5733 
5734 
5735 
5736 
5737 
5738 
5739 
5740 
5741 
5742 
5743 
5744 
Index 
109 
112 
110 
100 
104 
100 
113 
105 
100 
100 
100 
110 
112 
100 
100 
100 
100 
100 
106 
100 
103 
106 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
111 
110 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
97 
100 
100 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DPM-
code 
5745 
5747 
5748 
5749 
5750 
5751 
5752 
5753 
5754 
5755 
5756 
5757 
5758 
5759 
5760 
5761 
5762 
5763 
5764 
5765 
5766 
5767 
5768 
5769 
5770 
5771 
5772 
5773 
5774 
5775 
5776 
5777 
5778 
5779 
5780 
5781 
5783 
5784 
5785 
5786 
5787 
5788 
5789 
5790 
5791 
5792 
5793 
5794 
5795 
5796 
5797 
5798 
5799 
5800 
5801 
5802 
5803 
5804 
5805 
5806 
5807 
5808 
5809 
5810 
5811 
5812 
5814 
5815 
5816 
5817 
5818 
5819 
5821 
5822 
Index 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
108 
113 
110 
115 
113 
112 
100 
115 
109 
100 
107 
108 
109 
109 
97 
106 
110 
102 
100 
104 
100 
100 
100 
112 
112 
101 
100 
112 
120 
111 
113 
DPM-
code 
5823 
5824 
5825 
5826 
5827 
5828 
5829 
5830 
5831 
5832 
5833 
5835 
5836 
5837 
5838 
5839 
5840 
5841 
5842 
5843 
5844 
5845 
5847 
5848 
5849 
5850 
5851 
5852 
5860 
5861 
5862 
5863 
5864 
5865 
5867 
5868 
5869 
5870 
5872 
5873 
5874 
5875 
5876 
5877 
5878 
5879 
5880 
5883 
5884 
5900 
5901 
5902 
5903 
5904 
5905 
5906 
5907 
5910 
5911 
5912 
5914 
5925 
5926 
5927 
5928 
5929 
5930 
5940 
5941 
5942 
5943 
5945 
5946 
5947 
Index 
110 
117 
114 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
109 
109 
110 
103 
114 
98 
91 
109 
109 
111 
103 
102 
109 
100 
101 
100 
104 
105 
114 
106 
106 
106 
106 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109 
115 
100 
100 
100 
100 
100 
115 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
98 
100 
99 
106 
99 
115 
105 
100 
107 
108 
105 
107 
107 
101 
97 
97 
97 
99 
107 
100 
100 
DPM-
code 
5948 
5950 
5952 
5953 
5954 
5955 
5956 
5957 
5960 
5961 
5962 
5963 
5964 
5966 
5968 
5970 
5975 
5976 
5980 
5981 
5982 
5983 
5984 
5985 
5995 
5996 
5997 
5998 
5999 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6007 
6008 
6009 
6010 
6012 
6014 
6015 
6016 
6017 
6019 
6020 
6022 
6023 
6024 
6026 
6028 
6029 
6030 
6032 
6034 
6036 
6037 
6039 
6040 
6041 
6042 
6044 
6045 
6046 
6048 
9049 
6050 
6051 
6053 
6054 
6056 
6058 
6059 
6060 
Index 
100 
100 
103 
100 
100 
97 
97 
97 
100 
100 
100 
106 
100 
102 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
115 
114 
107 
109 
105 
120 
105 
106 
105 
104 
105 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
114 
117 
113 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
108 
107 
110 
100 
100 
100 
100 
DPM-
code 
6061 
6062 
6063 
6064 
6065 
6066 
6067 
6068 
6069 
6070 
6071 
6075 
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2. GLASOPSTANDEN 
Biz. 
Venlokassen 28 
Tralieliggers 28 
Breedkappers 30 
"Bom "-kassen 31 
"Aalsmeerse" kassen 33 
Gevelisolatie 34 
Plastic kassen 34 
Platglas 35 
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7. VRACHT- EN BESTELWAGENS 
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8. PERSONENAUTO'S 
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9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN 
(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035) 
168 
TOELICHTING Groep 5 Code 5009 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
WERKTUIGEN voor wielloze hakfrees "Agria". 
Typen 0400/0900/1000 
Ploegset 
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm 
Kantelploegje met voorscharen te gebruiken type 0400 
WERKTUIGEN voor eenwielige trekker "Agria". 
Typen 2100/3100 
Gewasbeschermer 
Verstelbare aanaarder 
Verstelbare cultivator uitsluitend op type 2100 
werkbreedte 70 cm 
ƒ 2.520,-
230,-
575,-
210,-
580,-
1.305,-
2.520,-
230,-
575,-
195,-
540,-
1.215,-
TOEUCHTING Groep 5 Code 5020 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria". 
Type 3400 
Freesinrichting 50 cm werkbreedte 
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35 - 75 mm 
Maai-inrichting met breed blokje, kap en balansgewicht 
Cultivator 5 beitels en ganzenvoeten 
Aanhanger 400 kg 
Aanhanger 650 kg 
Strooier 70 Itr 
Veegmachine 120 cm inclusief borstel 
Sneeuwschuif 125 cm 
Type 3700 
Stel freesrotors 65 en 80 cm werkbreedte 
Vaste freeskap 80 cm 
Wentelploeg met verstelbaar koppelstuk 
Aanhangwagen type KSA 900 
Type 5400/5500 
Onkruidborstel met kantensnij-unit inclusief komborstel 
Stel stalen kooiwielen 
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35-75 mm 
Veegmachine 120 cm inclusief 2-delige grove borstel 
Sneeuwschuif 125 cm met houder voor ballastgewicht 
2.695,-
3.190,-
2.305,-
2.045,-
6.040,-
7.350,-
3.841,-
4.975,-
1.435,-
940,-
680,-
2.170,-
7.995,-
6.410,-
1.245,-
3.190,-
5.635,-
1.435,-
ƒ 2.640, 
- 3.080, 
- 2.230, 
1.975, 
- 6.040, 
- 7.715,-
- 3.705, 
- 5.425, 
- 1.185.-
905,-
655,-
- 2.170,-
- 8.255,-
6.180,-
- 1.200,-
- 3.080,-
5.425,-
1.185,-
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TOELICHTING Groep 5 Code 5035 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker. 
Aanhang-/kipwagen "Champenois" achter trekker, 
draagvermogen 500 kg ƒ 1.670,- ƒ 1.670,-
draagvermogen 600 kg - 2.920,- - 2.920,-
draagvermogen 800 kg - 3.170,- - 3.170,-
draagvermogen 1200 kg - 3.915,- - 3.915,-
Aardappelrijenfrees "Gruse", standaarduitvoering 
2 rijen, 40 haken, 795 kg - 19.025,- - 19.025,-
4 rijen, 72 haken, 1225 kg - 22.500,- - 22.500,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 3 werk-
tuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steun-
wielen, 3 rijen cultivators en 3 aanaarders - 3.095,- - 2.885,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 5 werk-
tuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steun-
wielen, 5 rijen cultivators en 5 aanaarders - 4.775,- - 4.460,-
Bladblazer* K W H ", type 530 PTO - 6.115,- - 5.975,-
Bladblazer " K W H " , type 550 PTO - 8.460,- - 8.350,-
Cabine, met stalen frame en zeildoekbekleding "Agria" - 3.750,- - 3.750,-
Cambridge wals "Tigges" 
werkbreedte 190 cm, gewicht 330 kg 
werkbreedte 220 cm, gewicht 410 kg 
werkbreedte 240 cm, gewicht 520 kg 
werkbreedte 300 cm, gewicht 780 kg 
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 180 cm maaibreedte 
"Burg" 2 schijven 200 cm maaibreedte 
"Burg" 2 schijven 220 cm maaibreedte 
"Burg" 2 schijven 240 cm maaibreedte 
Cirkelmaaier "Votex" driepuntsstandaarduitvoering 
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm 
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm 
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm 
Cirkelmaaier "Votex" driepunts maaispuituitvoering 
met uitschakelbare mesaandrijving 
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm 
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm 
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm 
Combinatiefrees "Munckhof ", compleet met aftakas, 
werkbreedte 150 of 180 cm met egge en rol. - 6.250,- - 6.250,-
Cultivator "Bianchi" 
type "Flex", 21 tanden, 230 kg, werkbreedte 230 cm 
type "Flex", 23 tanden, 250 kg, werkbreedte 250 cm 
type "Flex", 25 tanden, 270 kg, werkbreedte 270 cm 
type "Chisel", 7 tanden, 345 kg, werkbreedte 245 cm 
type "Chisel", 9 tanden, 395 kg, werkbreedte 245 cm 
type "Chisel ", 9 tanden, 415 kg, werkbreedte 315 cm 
type "Chisel", 11 tanden, 465 kg, werkbreedte 315 cm 
Dahlialichter enkele uitvoering exclusief aftakas 
Dahlialichter dubbele uitvoering exclusief aftakas 
2.685,-
3.025,-
3.510,-
4.815,-
6.300.-
6.500,-
6.700,-
6.800,-
7.140,-
7.430,-
7.650,-
7.665,-
8.060,-
8.280,-
- 2.685, 
- 3.025, 
- 3.510,-
- 4.815,-
- 6.300,-
- 6.500,-
- 6.700,-
- 6.800,-
- 7.140,-
- 7.430,-
- 7.650,-
- 7.665,-
8.060,-
- 8.280,-
1.390,-
1.500,-
1.635,-
2.780,-
3.080,-
3.315,-
3.665,-
3.450,-
3.050,-
1.390, 
- 1.500, 
- 1.635, 
- 2.780, 
- 3.080, 
- 3.315,-
- 3.665,-
- 3.450,-
- 3.050,-
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Granulaatstrooier "Horstine Farmery" voor op zaai-, 
plant- en pootmachines 
2 rijig, 1 bak met 2 uitlopen 
3 rijig, 1 bak met 3 uitlopen 
4 rijig, 2 bakken met 2 uitlopen 
6 rijig, 2 bakken met 3 uitlopen 
8 rijig, 4 bakken met 2 uitlopen 
4 rijig, speciaal voor bollenteelt 
Greppelfrees "Cosmeco" met zware WS aftakas 
type Mini 35, bodem 12 cm, diepte 35 cm 
type CM 75, bodem 10 cm, diepte 50 cm 
type CM 80, bodem 18 cm, diepte 50 cm 
type CM 90, bodem 20 cm, diepte 70 cm 
type CM 110, bodem 28 cm, diepte 80 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 90 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 100 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 120 cm 
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 150 cm 
Grondboor "Selvatici" 
type Mini benodigde pk's 15- 35 
type Junior 3 benodigde pk's 30- 80 
t y p e M K 3 benodigde pk's 40-140 
Grondfrees "Maschio" op sloffen 
type 90 A, werkbreedte 90 cm, 20-25 pk 
type 100 A, werkbreedte 100 cm, 25-30 pk 
type 120 A, werkbreedte 120 cm, 30-35 pk 
type 140 A, werkbreedte 140 cm, 35-40 pk 
type 160 A, werkbreedte 160 cm, 45-50 pk 
type 155 B, werkbreedte 155 cm, 40-50 pk 
type 180 B, werkbreedte 180 cm, 50-60 pk 
type 205 B, werkbreedte 205 cm, 60-70 pk 
Grondschuif "S.B.O.", werkbreedte 180 cm 
Grondschuif "S.B.O.", werkbreedte 200 cm 
Hakenfrees "Rumpstadt" 
o.a. voor rugopbouw bloembollenteelt en groenteteelt 
FH 2 x 75 
FH4x75 
FH200 
FH300 
meerprijs: zaaibedbereidingsset voor 3 FZ 200 
zaaibedbereidingsset voor 5 FZS 300 
verkruimelrol 3 FZ 200 
verkruimelrol 5 FZS 300 
aanaardplaat 3 FZ 
aanaardpiaat 5 FZS 
hellingstabilisator 
Hefmast aan trekker, opklapbare vorken, trekhaak en een 
stel blokkeringstangen, inclusief neigcylinder "Kooi" 
hefvermogen 1600 kg, hef hoogte 160 cm 
hefvermogen 1500 kg, hefhoogte 300 cm 
hefvermogen 2000 kg, hefhoogte 300 cm 
meerprijs: Side-shift 
kistenklem met slangen 
bedieningsventiel per sectie 
Normwaarde per 
1996 1995 
1.440,-
1.570,-
2.150,-
2.410,-
3.580,-
2.235,-
3.225,-
3.995,-
4.350,-
5.675,-
7.290,-
1.475,-
1.700,-
1.800,-
2.125,-
2.805,-
4.275,-
5.400,-
3.350,-
3.490,-
3.630,-
3.825,-
4.125,-
7.460,-
8.295,-
9.100,-
2.125,-
2.325,-
18.350,-
20.450,-
19.600,-
22.600,-
2.525,-
2.900,-
2.025,-
2.300,-
2.350,-
2.650,-
1.800,-
4.275,-
5.500,-
6.250,-
1.025,-
1.550,-
250,-
ƒ 1.440, 
1.570, 
- 2.150,-
- 2.410,-
- 3.580,-
- 2.235,-
- 3.225,-
- 3.995,-
- 4.350,-
- 5.675,-
- 7.290,-
- 1.475,-
- 1.700,-
- 1.800,-
- 2.125,-
- 2.805,-
- 4.275,-
- 5.400,-
- 3.350,-
- 3.490,-
- 3.630,-
- 3.825,-
- 4.125,-
- 7.460,-
- 8.295,-
- 9.100,-
- 2.125,-
- 2.325,-
- 18.350,-
- 20.450,-
- 19.600,-
- 22.600,-
- 2.525,-
- 2.900,-
- 2.025,-
- 2.300,-
- 2.350,-
- 2.650,-
1.800,-
- 4.275,-
- 5.500,-
- 6.250,-
1.025,-
- 1.550,-
250,-
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Hydraulische opschepbak "Kooi" 
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter 
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter 
Hydraulische wentelploeg "Goudland" 
type Farmer GW 70 2 schaar, snijbreedte 35 cm 
type Farmer GW 78 2 schaar, snijbreedte 39 cm 
type Farmer GW 80 2 schaar, snijbreedte 40 cm 
type Farmer GW 105 3 schaar, snijbreedte 35 cm 
type Farmer GW 115 3 schaar, snijbreedte 39 cm 
type Farmer GW 120 3 schaar, snijbreedte 40 cm 
type Farmer GW 80 L met lange risters 
type Farmer GW 120 L met lange risters 
Kabellier "Farmi" 
typeJL-351 P, trekkracht 3500 kg 
type JL 501 , trekkracht 5000 kg 
type JL 601 , trekkracht 6000 kg 
meerprijs aftakas voor Farmi JL 351 P en JL 501 
meerprijs aftakas voor Farmi JL 601 
meerprijs tractor veiligheidsgrille voor "Farmi"-lier 
Kantelaar aanbouwset op "Kooi"-hefmasten 
inclusief bedieningsventiel 
vermogen 1200 kg 
vermogen 2000 kg 
vermogen 2500 kg 
meerprijs side shift 
Kantelploeg "Goudland" 
type GK 35,1-scharig, werkbreedte 35 cm 
type GK38, 1-scharig, werkbreedte 38 cm 
type GK 40, 1-scharig, werkbreedte 40 cm 
Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen 
15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m 
Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar 
keus naar 2 zijden werkend 
Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely" 
aanbouw: 
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm 
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm 
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm 
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm 
getrokken model voor aftakasaandrijving: 
type W, inhoud bak 300 liter, band 400 x 12 
type L 1500, op carrier met wielen 10x15 
type L 2010, op carrier met wielen 10x15 
meerprijs Agitator voor type H/W/L 
Normwaarde per 
1996 1995 
Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon" 
gedragen model type SF 403, inhoud bak 400 I 
gedragen model type SF 503, inhoud bak 500 I 
gedragen model type SF 753, inhoud bak 750 I 
gedragen model type SF 1153, inhoud bak 1150 I 
gedragen model type SF 1650, inhoud bak 1650 I 
getrokken model type SF 753T, inhoud bak 750 I 
getrokken model type SF 1153T, inhoud bak 1150 I 
getrokken model type SF 1653T, inhoud bak 1650 I 
ter 
ter 
ter 
ter 
ter 
ter 
ter 
ter 
4.650,-
5.950,-
8.850,-
8.990,-
9.100.-
11.500,-
11.750,-
11.900,-
9.675,-
12.900,-
4.450,-
5.700,-
7.590,-
350,-
450,-
425,-
4.250,-
5.200,-
6.425,-
1.250,-
4.775,-
4.875,-
5.000,-
ƒ 4.650,-
- 5.950,-
- 8.350,-
- 8.450,-
- 8.600,-
- 10.850,-
- 11.000,-
- 11.250.-
- 9.675,-
- 12.900,-
- 4.450,-
- 5.700,-
- 7.590,-
350,-
450,-
425,-
- 4.250,-
- 5.200,-
- 6.425,-
1.250,-
- 4.775,-
- 4.875,-
- 5.000,-
7.950,-
6.900,-
7.950,-
6.900,-
2.355,-
2.765,-
3.170,-
3.600,-
4.175,-
6.965,-
7.395,-
155,-
3.420,-
3.690,-
4.160,-
4.860,-
5.830,-
7.050,-
7.700,-
8.610,-
- 2.090, 
- 2.475, 
- 2.820, 
- 3.200, 
- 3.470, 
- 6.370, 
- 6.750, 
125, 
- 3.140,-
- 3.370.-
- 3.810,-
- 4.450,-
- 5.330,-
- 6.220,-
- 6.740,-
- 7.630,-
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Landrollen "Schala", 2-delig 
200x 64, 300 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom 
250x 64, 375 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom 
250x 80, 700 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom 
meerprijs hydraulisch wielstel met banden 11,5 x 15 
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend 
Loofvork "S.B.O.' 4 tanden, niet kippend, met hydraulische klem 
Mengmestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter 
pomp, enkele as, 10-gaats 
inhoud tank 6000 liter, 2 wielen, hydr. remmen 
inhoud tank 7000 liter, 2 wielen, hydr. remmen 
inhoud tank 8000 liter, 2 wielen, hydr. remmen 
Mestverspreider "Brimont" 
type BE 430 met 2 vijzelwalsen 
type BE 500 met 2 vijzelwalsen 
Mestvork "S.B.O.", kippend, 120 cm breed 
met 4 lange tanden 
met 8 korte tanden 
Onkruidegge "Lely", 3-puntsmodel met verenstalen tanden, 
met wielen 
type 450-6/0, werkbreedte 450 cm, mech. opklapbaar 
type 600-6/0, werkbreedte 600 cm, hydr. opklapbaar 
type 600-6 IC, werkbreedte 600 cm, centr. verst. 
Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk 
en dubbelwerkend stuurventiel - 3.450,- - 3.450,-
Palletdrager "S.B.O." met vaste lepels 
Palletdrager "S.B.O." met opklapbare lepels 
Palletdrager "S.B.O." met opklap - en verstelbare lepels 
Plantenlichter "Basrijs" 
zonder schudlepels 135/0 
met een rij schudlepels 135/1 
met twee rijen schudlepels 135/2 
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1 
set schijfkouters op as, per stuk 
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex" 
compressor voor driepuntsophanging aan trekker 
capaciteit 220 Itr./min. exclusief tank 
capaciteit 370 Itr./min. exclusief tank 
capaciteit 500 ltr./min. exclusief tank 
capaciteit 900 Itr./min. exclusief tank 
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast 
aangebouwde tank en drukregelaar 
500 liter tank, capaciteit 550 Itr./min. 
800 liter tank, capaciteit 550 Itr./min. 
500 liter tank, capaciteit 900 ItrVmin. 
800 liter tank, capaciteit 900 ItrVmin. 
800 liter tank, capaciteit 900 ItrVmin. op 2-wielig 
onderstel, met trekboom, tank horizontaal - 8.350,- - 8.350,-
2.570,-
2.940,-
4.225,-
4.480,-
925,-
2.850,-
15.640,-
16.630,-
17.760,-
15.825,-
16.825,-
1.835,-
2.050,-
4.370,-
6.205,-
7.425,-
ƒ 2.495, 
- 2.850, 
- 4.095,-
- 4.350,-
925,-
- 2.275,-
- 18.550,-
- 19.150,-
- 20.150,-
- 15.825,-
- 16.825,-
- 1.835,-
- 2.035,-
- 4.075,-
- 5.770,-
- 7.145,-
915,-
1.045,-
1.500,-
1.500,-
3.850,-
4.300,-
4.900,-
280,-
3.050,-
3.750,-
4.550,-
5.850,-
6.570,-
7.200,-
7.455,-
8.085,-
915,-
- 1.045,-
1.500,-
- 1.400,-
- 3.850,-
- 4.200,-
- 4.750,-
280,-
- 3.050,-
- 3.750,-
- 4.550,-
- 5.850,-
- 6.570,-
- 7.200,-
- 7.455,-
- 8.085,-
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Pneumatische snoeiapparatuur "Coenders", compressor met 
3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, 
handschaar en slangenhaspel met 200 m slang 
1 cyl/2 traps 2201 13 ATO ƒ 3.910,- ƒ 3.910,-
1 cyl/2 traps 3701 13 ATO - 4.235,- - 4.235,-
Rondgaande ploeg "Goudland" Super Vitesse 
type GR 80, tweescharig, ploegbreedte 80 cm - 5.500,- - 5.200,-
type GR 120, driescharig, ploegbreedte 120 cm - 7.800,- - 7.375,-
type GR 160, vierscharig, ploegbreedte 160 cm - 10.100,- - 9.550,-
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging - 1.270,- - 1.270,-
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, onder 
andere rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, 
aftakas en plantgeleider 
meerprijs schaar U-47 met wipper 
Rotorkopegge voor zaaiklaarmaken "Lelyterra" inclusief 
grondgeleiders 
type 125-19, werkbreedte 125 cm 
type 150-19, werkbreedte 150 cm 
type 200-20 C, werkbreedte 200 cm 
type 250-20 C, werkbreedte 250 cm 
type 300-20 C, werkbreedte 300 cm 
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer, stuurpiloot, 
compleet met aftakas 
type 2 rijig 
Rozenafkortbalk "Coenders", 
messenbalk, 3 puntsbok, werkbr. 255 cm, met aftakas 
cyclobalk, 4 rijig met 3 puntsbok, met aftakas 
Schoffelmachine "Hak'-schoffelgamituur 
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend 
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend 
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar 
Schudlichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven 
achter trekker, werkbreedte 130 cm 
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster 
type Vibro-ll met vast mes, dubbel schudrooster 
type Supro met bewegend mes, dubbel schudrooster 
en 4 steunwielen - 10.350,- - 10.350,-
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld 
type G.S.H., 20 schijven 
type G.S.H., 24 schijven 
type G.S.H., 26 schijven 
type G.S.H., 28 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 30 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 32 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 34 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 36 schijven, verzwaarde uitvoering 
type G.S.H., 40 schijven, hydraulisch opklapbaar 
type G.S.H., 44 schijven, hydraulisch opklapbaar 
type G.S.H., 48 schijven, hydraulisch opklapbaar 
Schijvenploeg "Goudland" 
type GSP, 2 schijven, werkbreedte 55 cm 
type GSP, 3 schijven, werkbreedte 85 cm 
type GSP, 4 schijven, werkbreedte 115 cm 
174 
3.625.-
845,-
6.465,-
6.880,-
9.815,-
10.565,-
11.805,-
6.175,-
11.325,-
4.875,-
4.675,-
3.850,-
4.020,-
4.170,-
3.975,-
5.550,-
- 3.625, 
845, 
- 6.000, 
- 6.385, 
- 9.230, 
- 9.985,-
- 11.140,-
- 5.995,-
- 10.995,-
- 4.550,-
- 4.550.-
- 3.595,-
- 3.755,-
- 3.895,-
- 3.975,-
5.550,-
4.750,-
5.325,-
5.600,-
6.600,-
6.950,-
7.300,-
7.950,-
8.250,-
11.150,-
11.750,-
12.300,-
5.700,-
7.150,-
8.600,-
- 4.475, 
- 5.025, 
- 5.300, 
- 6.230, 
- 6.560, 
- 6.890, 
- 7.490, 
- 7.750, 
- 10.500,-
- 11.100,-
- 11.700,-
5.200,-
- 6.500,-
- 7.800,-
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Sleuventrekker "Coenders", 4 rijig vast met markeurs, 
inclusief aftakas 
Slootreiniger "Wifo" , type SL 500/H 
reikwijdte 500 cm, 3 cilinders, stuurventiel, slangen 
en baggerkorf 180 cm, basisprijs zonder aanbouw 
prijs met aanbouwhulpstuk voor eigen aanbouw tussen 
de wielen van de trekker 
prijs werktuigdrager voor 3 punt met tandemstel 
prijs werktuigdrager voor 3 punt, L-frame, tandemstel 
prijs met WD 2000 werktuigdrager voor montage tussen 
de trekkerwielen met enkel wiel 
met tandemstel 
meerprijs baggerkorf 200 cm breed 
Spitmachine "S.B.O." inclusief harkrol 
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk 
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk 
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk 
Stalmestverspreider "Strautmann" 
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels 
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels 
Trilschoffelmachine "Goudland" 
type MRS 5, 5 schoffelelementen 
type BRS 7, 7 schoffelelementen 
Triltand cultivator "Kongskilde" 
type DC zonder rol 21 tanden, 220 cm 
25 tanden, 260 cm 
29 tanden, 300 cm 
34 tanden, 350 cm 
type DC met enkele rol 
type DC met dubbele rol 
21 tanden, 220 cm 
25 tanden, 260 cm 
29 tanden, 300 cm 
34 tanden, 350 cm 
21 tanden, 220 cm 
25 tanden, 260 cm 
29 tanden, 300 cm 
34 tanden, 350 cm 
Tuinbouwspitmachine "Farmax" 
type SERP, werkbreedte 90 cm, inclusief eggenrol 
type SERP, werkbreedte 105 cm, inclusief eggenrol 
type SERP, werkbreedte 120 cm, inclusief eggenrol 
type ERP, werkbreedte 136 cm, inclusief eggenrol 
type ERP, werkbreedte 155 cm, inclusief eggenrol 
type DHP, werkbreedte 180 cm, inclusief eggenrol 
type DHP, werkbreedte 210 cm, inclusief eggenrol 
Verkruimel - aandrukrollen "Goudland" 
werkbreedte 225 cm, 45 cm 
werkbreedte 275 cm 45 cm 
werkbreedte 325 cm, 45 cm 
werkbreedte 375 cm, 45 cm 
ƒ 3.085,- ƒ 3.085,-
5.500,- 5.400,-
5.825,-
7.400,-
8.000,-
7.000,-
7.450,-
100,-
10.125,-
11.125,-
13.775,-
9.650,-
9.775,-
12.500,-
15.075,-
22.800,-
8.250,-
9.700,-
1.290,-
1.485,-
1.730,-
2.060,-
2.325,-
2.725,-
3.065,-
3.715,-
3.525,-
3.770,-
4.200,-
5.065,-
8.650,-
8.850,-
9.100,-
10.975,-
11.175,-
13.600,-
17.775,-
1.550,-
1.650,-
1.750,-
1.950,-
- 5.800,-
- 7.300,-
- 7.750,-
- 6.900,-
- 7.350,-
100,-
- 8.425,-
- 10.800,-
- 13.775,-
- 9.650,-
- 9.775,-
- 12.500,-
- 15.075,-
- 22.800,-
- 8.250,-
- 9.700,-
- 1.260,-
- 1.450,-
- 1.690,-
- 2.010,-
- 2.270,-
- 2.660,-
- 2.995,-
- 3.625,-
- 3.440,-
- 3.680,-
- 4.100,-
- 4.940,-
- 8.650,-
- 8.850,-
- 9.100,-
- 10.975,-
- 11.175,-
- 13.600,-
- 17.775,-
1.350,-
1.450,-
- 1.525,-
- 1.700,-
175 
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w 
w 
w 
FS 
FS 
FLV 
FLV 
FLV 
FLV 
FLV 
V 
80 
100 
125 
150 
150V 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
Versnipperaar "Votex" wordt achter de trekker aan de 
driepuntshefinrichting gekoppeld 
versnipperaar, werkbreedte 80 cm ƒ 4.410,- ƒ 4.410,-
versnipperaar, werkbreedte 100 cm - 4.880,- - 4.880,-
versnipperaar, werkbreedte 125 cm - 5.300,- - 5.300,-
versnipperaar, werkbreedte 150 cm, - 6.195,- - 6.195,-
versnipperaar, werkbreedte 150 cm, met parallogram- - 6.755,- - 6.755,-
verstelling 
versnipperaar, werkbreedte 125 cm - 6.180,- - 6.180,-
versnipperaar, werkbreedte 150 cm - 6.900,- - 6.900,-
versnipperaar, werkbreedte 175 cm - 7.695,- - 7.695,-
versnipperaar, werkbreedte 200 cm - 8.450,- - 8.450,-
versnipperaar, werkbreedte 225 cm - 8.920,- - 8.920,-
versnipperaar, werkbreedte 250 cm - 9.725,- - 9.725,-
meerprijs frontmontage modellen FLV 125, 150 en 175 - 700,- - 700,-
meerprijs hydraulische zijdelingse verstelling - 835,- - 835,-
meerprijs strokenpoetser - 1.650,- - 1.650,-
FWP150 versnipperaar, spec, voor slootvuil verpulveren - 6.600,- - 6.600,-
FWP175 versnipperaar, spec, voor slootvuil verpulveren - 7.395,- - 7.395,-
Versteklichter "Schrauwen" 
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters - 625,- - 625,-
Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, 
tri ltanden verkruimelrol, wielstel en zweefzitting - 3.495,- - 3.495,-
Wielen en banden (extra) 
stel dubbellucht klein - 600,- - 600,-
stel dubbellucht groot - 850,- - 850,-
Kooiwielen 
3-delig - 725,- - 725,-
5-delig - 850,- - 850,-
Smalle wielen en luchtbanden - 450,- - 450,-
Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen 
de veerbeveiligde tanden 45 cm 
type KA3, 3-tands 100- 185 cm 
type KA5, 5-tands 185 cm 
meerprijs stel dieptewielen rubber 185 x 14 
4.500,-
6.525,-
2.075,-
- 4.500, 
6.525,-
- 2.075, 
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Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Aardappelkuilthermometer 20/+60 
Acculader gemiddelde prijs 
Aftrapsteekwagen met 4 luchtbanden 
Beglaasplank, hout 9 mm 30 x 350 cm 
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm 
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm 
Betonmolen "Susemihl", type Su 160 Sf, met voetrem, inhoud 160 liter 
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetrem 
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetrem 
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetrem 
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 150 liter 
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 220 liter 
Bloemboskruk met rugleuning 
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm 
Bollenpalletheffer 
Boormachine gemiddelde prijs 
Bossnijder, type HP 600 
Brandblusapparaat, koolzuur, BC 2 kg 
Brandblusapparaat, koolzuur 5 kg 
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg 
Brandblusapparaat, poeder 12 kg 
Brandblusapparaat, halon, B en F 6 kg 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter 
Brandstoftanks meerprijs ijzeren stelling 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter 
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter 
Buisrailbladschuiver, variabele duwboom 
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm 
Buisrailoogstwagen voor anjers 20 cm 
Buisrailoogstwagen voor rozen 
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm 
Bijvoedmachine gemiddelde prijs 
Bijvoedmachine champignonteelt zelf rijdend 
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E 
Dekkleden gemiddelde prijs 
178 
400,-
550,-
500,-
345,-
435,-
590,-
725,-
850,-
1.175,-
1.725,-
1.150,-
1.275,-
295,-
1.275,-
750,-
500,-
1.275,-
245,-
375,-
390,-
285,-
340,-
600,-
825,-
950,-
1.225,-
550,-
1.000,-
1.300,-
1.600,-
1.900,-
295,-
1.125,-
400,-
675,-
385,-
850,-
1.500,-
1.050,-
350,-
ƒ 400,-
550,-
500,-
345,-
435,-
590,-
725,-
850,-
- 1.175,-
- 1.725,-
1.150,-
- 1.275,-
260,-
1.275,-
750,-
500,-
1.275,-
245,-
375,-
390,-
285,-
340,-
600,-
825,-
950,-
- 1.225,-
550,-
1.000,-
- 1.300,-
1.600,-
- 1.900,-
295,-
1.125,-
400,-
675,-
385,-
850,-
- 1.500,-
1.050,-
350,-
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Doekafrolapparaat 4 wielen verstelbaar 
Doopbak 
Doseerapparaat meststoffen "FavouriteVPerfecta" 
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen 
Etiketeertang "Rollex R" prijstang cliché 
Flopakdispenser 
Floxrugketel, inhoud 10 liter 
Folie afrolapparaat 5 rollen 
Gaasoprolapparaat, handbediend 150 cm 
Gewasbestrijdingsmiddelenkast 
mini chemie-safe 
chemie-safe 
Grasmaaier gemiddelde prijs 
Grondboor, eenmansboor met benzinemotor 
Grondboor, tweemansboor met benzinemotor 
Handcirkelzaag met elektromotor gemiddelde prijs 
Handpallettruck, draagvermogen 2000 kg 
Handpallettruck, draagvermogen 2500 kg 
Heggeschaar gemiddelde prijs 
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4-zijdig 
Hoespatenthouder, kunststof 4-zijdig 40 c 
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 20 K 320 cm 
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 32 K 510 cm 
Kankerfrees gemiddelde prijs 
Kantenmaaiers gemiddelde prijs 
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 19 m 
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m 
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 20 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 35 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 50 I 
Kitkachel, gas, met onderstel 75 I 
Kitspuit, handdruk 400/82 
Klemsteekwagen 
Knalapparaat gemiddelde prijs 
Komkommerplukwagen, aluminium, 4-wielig 120 x 60 cm 
Kruiwagen, rond, gegalvaniseerd 100 I 
625,-
750,-
350,-
450,-
895,-
240,-
285,-
300,-
155,-
1.100,-
1.590,-
850.-
770,-
1.490,-
550,-
1.000,-
1.130,-
450,-
875,-
450,-
925,-
1.120,-
750,-
900,-
1.425,-
1.830,-
465,-
530,-
745,-
820,-
955,-
240,-
470,-
350,-
460,-
235,-
ƒ 625,-
750,-
350,-
450,-
895,-
240,-
285,-
300,-
155,-
- 1.100,-
- 1.590,-
850,-
770,-
1.490,-
550,-
950,-
- 1.130,-
450,-
875,-
450,-
925,-
1.120,-
750,-
875,-
- 1.425,-
1.830,-
465,-
530,-
745,-
820,-
955,-
240,-
470,-
350,-
460,-
235,-
179 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100B 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF100K 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25B 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 25K 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60B 
Kunstmestdoseerder "Gewa", type LF 60K 
Lasapparaat "Schala" 
type TR 1, 220/380 V, 40-150 amp. 
type R 3, 220/380 V, 45-200 amp. 
type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar 
type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar 
type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar 
type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom 
type L 160, 220/380 V, 25-160 amp. 
type L 225, 220/380 V, 25-225 amp. 
Luchtcompressor 
Machinewagen 
Meetapparatuur. 
Meetapparatuur. 
Meetapparatuur. 
Meetapparatuur. 
Meetapparatuur. 
Meetapparatuur. 
gemiddelde prijs 
gemiddelde prijs 
Combikoffer EC + PH + Temperatuur. 
Combikoffer EC + PH compleet met koffer 
Dig. EC-meter compleet met koffer. 
Dig. PH-meter compleet met koffer. 
Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer. 
Luxmeter 0- 200.000 L inclusief koffer. 
Monorailwagen, enkel raam, compleet, 80 x 37 cm 
Monorailwagen, dubbel raam, open 
Monorailwagen, aluminium, perkplanten, 6 B 135 x 90 cm 
Motorbakfiets gemiddelde prijs 
Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW 
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW 
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW 
Motorkettingzagen 6,4 kg, 3,3 kW 
gemiddelde prijs 
gemiddelde prijs 
gemiddelde prijs 
gemiddelde prijs 
Motorrugnevelspuit " K W H " met 1,5 ( 2 pk ) motor 
type S 40 M, vloeistofuitvoering met 10 liter rugtank 
type S 40 D, poederverstuiver 
type S 40 C, gecombineerd voor vernevelen en poederen 
Motorzeis gemiddelde prijs 
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type EOM 
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type DOM 
Ontbladermachine inclusief onderstel met 4 wielen "Olimex", type ORM 
met tafel 1230 x 500 mm 
Meerprijs, onderstel voor opgehogen plastic zak 
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe", 1230 x 500 mm 
Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap 
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap 
Palentrekker 
Papiersnij-apparaat, aluminium nr 3 110 
Paprikaplukwagen, ijzer, 4-wielig 2 manden 
Paprikaplukwagen, aluminium, 4-wielig 2 manden 
2.210,-
1.995,-
1.375,-
1.340,-
1.760,-
1.725,-
275,-
475,-
525,-
750,-
985,-
1.550,-
495,-
695,-
1.270,-
650,-
1.745,-
1.350,-
725,-
725,-
625,-
660,-
250,-
400,-
530,-
2.200,-
750,-
1.050,-
1.325,-
1.550,-
1.060,-
1.110,-
1.135,-
900,-
1.380,-
1.620,-
2.075,-
375,-
545,-
1.500,-
2.100,-
600,-
170,-
265,-
350,-
ƒ 2.210,-
- 1.995,-
- 1.375,-
- 1.340,-
1.760,-
- 1.725,-
275,-
450,-
550,-
750,-
950,-
- 1.550,-
495,-
695,-
- 1.250,-
650,-
- 1.745,-
1.275,-
675,-
675,-
625,-
660,-
250,-
400,-
530,-
- 2.200,-
750,-
1.050,-
- 1.325,-
1.550,-
995,-
- 1.045,-
1.170,-
900,-
1.160,-
1.675,-
- 2.075,-
375,-
545,-
1.500,-
- 2.100,-
600,-
170,-
265,-
350,-
180 
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Normwaarde per 
1996 1995 
Pluktrap gemiddelde prijs 
Pneumatische snoeischaar gemiddelde prijs 
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compleet met stuifnevelset 
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm 
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm 
Pottenuitzetvork, 8-delig 
Pottenuitzetvork, 10-delig 
Railpalletwagen, 120 x 100 cm 
Ramenwagen, 150 cm, met wiel 
Rosaflor doseerpomp, H 302 20,0 EX 
Rozenhandrooiploeg "Coenders", zwaar model 
meerprijs schaar U-47 met lichter 
Schamelwagen, enkel, 250x100x50 cm 
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm 
Sealmaster, 420 Timer 220 V 
Sealmaster, 420 Super 220 V 
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter 
Slablazer, compleet 220 V 140 kub 
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs 
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs 
Slijpmachine gemiddelde prijs 
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen gemiddelde prijs 
Sneltakel hand "Morris" 500 kg 
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg 
Snoeihoutschuif gemiddelde prijs 
Snijbinder, HP600 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass. 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass. 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass. 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, monorail 
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, buisrail 
Stapelwagen, "Kooi", inclusief 5 plateaus 
Stelten "Dura", 35 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 35-55 cm D 14/22 paar 
Stelten "Dura", 40 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 45 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 45-75 cm D 18/30 paar 
Stelten "Dura", 50 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 55 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 60 cm vast, paar 
Stelten "Dura", 60-100 cm D 24/40 paar 
300,-
350,-
1.065,-
1.100,-
960,-
375,-
400,-
700,-
515,-
1.095,-
990,-
650,-
1.055,-
1.245,-
930,-
1.010,-
475,-
610,-
275,-
750,-
600,-
550,-
390,-
520,-
1.250,-
1.275,-
1.065,-
1.210,-
1.360,-
1.350,-
1.350,-
ƒ 300,-
350,-
- 1.065,-
- 1.100,-
960,-
375,-
400,-
700,-
515,-
- 1.095,-
990,-
650,-
1.055,-
1.245,-
930,-
- 1.010,-
475,-
610,-
275,-
750,-
600,-
550,-
390,-
520,-
- 1.250,-
- 1.275,-
- 1.065,-
1.210,-
- 1.360,-
- 1.350,-
- 1.350,-
650,- 650,-
630,-
835,-
695,-
735,-
890,-
745,-
770,-
800,-
945,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
630,-
835,-
695,-
735,-
890,-
745,-
770,-
800,-
945,-
181 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Stofzuiger gemiddelde prijs 
Substraatsampler compleet 
Substraat plantgatensnijder, "Yankee Super' 
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1 
Substraat plantgatensnijder "Vario", 12 volt 
Telefoon Superphone CT505 
Telefoon Superphone buitenantenne 
Telefoon Superphone handset CT505 
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen 
Tensiometer 70 cm 
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C 
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C 
Tomatentriller "Vario" met riem en tas 
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 1 modul 
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 2 modul 
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 3 modul 
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 4 modul 
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 5 modul 
Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm 
Trogwagen voor alstroemeria, aluminium + dop 
Trogwagen voor chrysanten, aluminium + dop 
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm 
Vat, polyesther, inclusief aftap 350 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 600 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 1000 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 1500 liter 
Vat, polyesther, inclusief aftap 2200 liter 
Ventilatoren. BuisventilatorType K 160 mm 
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm 
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm 
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein 
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein 
Ventilatoren. ENG 5-19 
Ventilatoren. Vijfstandenregelaartype ENG 
Ventilatoren. LH 40 40 cm 
Ventilatoren. Regelaar TRB 3 
Ventilatoren. Regelaar TRB 5 
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V 
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V 
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V 
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V 
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V 
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V 
Verwarmingsbuislier, handbediend, 175 cm 
Vliegenlamp. Ultra violet openhectra 
650,-
220,-
350,-
400,-
625,-
900,-
295,-
635.-
240,-
240,-
700,-
1.440,-
260,-
380,-
495,-
610,-
725,-
840,-
245,-
765,-
760,-
1.285,-
190,-
310,-
495,-
590,-
1.035,-
405,-
545,-
580,-
615,-
625,-
880,-
240,-
550,-
305,-
465,-
605,-
700,-
675,-
1.190,-
1.415,-
1.760,-
265,-
170,-
ƒ 650,-
220,-
350,-
400,-
625,-
900,-
295,-
635,-
240,-
240,-
700,-
1.440,-
260,-
380,-
495,-
610,-
725,-
840,-
245,-
765,-
760,-
1.285,-
190,-
310,-
495,-
590,-
- 1.035,-
405,-
545,-
580,-
615,-
625,-
875,-
240,-
550,-
305,-
465,-
605,-
700,-
675,-
1.190,-
1.415.-
- 1.760,-
265,-
170,-
182 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Wanmolen ƒ 450,- ƒ 450,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter 
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter 
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter 
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter 
Watertanks meerprijs ijzeren stelling 
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25 kg 
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg 
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg 
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg 
Witlofwagen 
Zaagunit steenwol met 1 zaag 
Zaagunit steenwol met 3 zagen 
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen 
Zaagunit steenwol met 6 zagen 
Zaagunit steenwol met 9 zagen 
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423,1 rij 
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen 
Zwavelverdamper "Nivola" compleet 
525,-
610,-
615,-
800,-
550,-
395,-
205,-
195,-
390,-
625,-
675,-
825,-
900,-
975,-
1.200,-
550,-
1.280,-
80,-
525, 
600, 
675, 
800, 
550,-
395,-
205,-
195,-
390,-
625,-
675,-
825,-
900,-
975,-
- 1.200,-
550,-
- 1.250,-
80,-
183 
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Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Afsnijmachine "Olimex", aut. afsnijmes, type AUC, inclusief onderstel ƒ 4.245,- ƒ 4.245,-
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex" - 1.550,- - 1.550,-
Anjersnijkar met borstels "Olimex" - 2.350,- - 2.350,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg - 4.025,- - 4.025,-
idem op verrijdbaar onderstel - 4.490,- - 4.490,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg - 4.015,- - 4.015,-
idem op verrijdbaar onderstel - 4.490,- - 4.490,-
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L-DP weegvermogen 60 kg - 4.295,- - 4.295,-
idem op verrijdbaar onderstel - 4.790,- - 4.790,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg - 4.745,- - 4.745,-
idem op verrijdbaar onderstel - 5.320,- - 5.320,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor - 1.010,- - 945,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor - 1.160,- - 1.195,-
Bladblazer "K.W.H.", type 711 H, 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor - 2.345,- - 2.325,-
Bladblazer "K.W.H.", type 748 S, 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor - 4.295,- - 4.345,-
Bladblazer "K.W.H.", type 760 , 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor - 4.160,- - 4.350,-
Bosteller " Olimex", type BTA, voor alleen optellen - 1.595,- - 1.595,-
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen - 2.100,- - 2.100,-
Chrysanten weegwagen A.N.D. - 3.500,- - 3.500,-
Champignonspuitwagen voor 1-zijdig water geven, spuitwagen met 2 
spuitarmen per bed, digitale watermeter (5 m3), gasveeropbouwset 
voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat - 4.485,- - 4.485,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat - 4.825,- - 4.825,-
Compressor: 
motorvermogen 1,1 kw tankinhoud 25 liter werkdruk 6 bar - 715,- - 715,-
motorvermogen 1,1 kw tankinhoud 100 liter werkdruk 8 bar - 1.835,- - 1.835,-
motorvermogen 3,0 kw tankinhoud 300 liter werkdruk 8 bar - 3.175,- - 3.175,-
verticale (losse) persluchttank 500 liter werkdruk 16 bar - 1.765,- - 1.765,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-A met tijdsinstelling - 2.295,- - 2.295,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-B met watermeter - 3.050,- - 3.050,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 25 rol/m - 3.775,- - 3.775,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 25 rol/m - 4.500,- - 4.500,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie A, 3 m vlakband - 5.235,- - 5.235,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie B, 3 m vlakband - 6.595,- - 6.595,-
meerprijs, op wielen - 550,- - 550,-
meerprijs, losse standaard voor containervuller - 250,- - 250,-
meerprijs, doseerunit chrysalinjector - 1.625,- - 1.625,-
Emmervulmachine, "AB" - 2.600,- - 2.600,-
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp - 3.250,- - 3.250,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 1 2 - 2.550,- - 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 1 6 - 2.550,- - 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietf rame 2 x 1 9 - 2.360,- - 2.360,-
Emmervulmachinegietframe en statief 2 x 20 - 750,- - 750,-
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd - 1.920,- - 1.920,-
Floreverwagen, inclusief polyester bak en rooster - 2.105,- - 2.105,-
Folie applikator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de 
bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard treklier - 3.000,- - 3.000,-
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m - 2.625,- - 2.625,-
185 
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Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m 
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig gemiddelde prijs 
Grondboxen gemiddelde prijs 
Heggeschaar op accu van trekker gemiddelde prijs 
Hogedraadwagen, 4-wielig elektro 
Hogedrukreiniger "K.W.H.", WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW) 
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW) 
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW) 
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar 
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar 
Hogedrukspuitpomp, benzine gemiddelde prijs 
Hogedrukspuitpomp, benzine, compleet op tankwagen gemiddelde prijs 
Hogedrukspuitpomp, elektro gemiddelde prijs 
Hogedrukspuitpomp, elektro, compleet op tankwagen gemiddelde prijs 
Houtversnipperaar " K W H " 
type Kombi 160, met Honda benzinemotor 5 pk, 3,7 kW 
type Kombi 200, met Honda benzinemotor 5,5 pk, 4,0 kW 
type Kombi 500, met Honda benzinemotor 13 pk, 9,6 kW 
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1 
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2 
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset 
Inkluitmachine "Rolinet" met 3 korven via "Brinkman" 
Inkluitmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat 
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet 
Koelcelhefinstallatie gemiddelde prijs 
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model E 
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model U 
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. Wagen, aluminium. 
Loofplukmachine gemiddelde prijs 
Maskers 
Turbomasker, type BR 7 compleet met koffer 
Volgelaatsmasker, Panorama Bel-Air compleet 
Marcotipper Marco MT 300 
Marcotipper Marco MT 300 
Marcotipper Marco MT 600 
Marcotipper Marco MT 600 
Marcotipper Marco MT 900 
Marcotipper Marco MT 900 
Marcotipper Marco MT 1200 
Marcotipper Marco MT 1200 
Marcotipper Marco MT 1700 
Marcotipper Marco MT 1700 
Marcotipper Marco MT 2100 
Marcotipper Marco MT 2100 
765 
+ wiel 765 
1065 
+ wiel 1065 
1550 
+ wiel 1550 
1065 
+ wiel 1065 
1465 
+ wiel 1465 
1865 
+ wiel 1865 
x1300x 
x1300x 
x1300x 
x1300x 
x1300x 
x1300x 
x1850x 
x1850x 
x1850x 
x1850x 
x1850x 
x1850x 
795 RED 
975 RED 
910 RED 
1090 RED 
895 RED 
1070 RED 
1200 RED 
1405 RED 
1185 RED 
1390 RED 
1185 RED 
1390 RED 
3.230,-
4.250,-
2.500,-
1.750,-
4.500,-
3.950,-
4.305,-
4.450,-
1.550,-
2.220,-
2.400,-
3.200,-
2.700,-
3.450,-
2.975,-
3.475,-
6.850,-
1.455,-
2.080,-
415,-
4.650,-
275,-
4.125,-
4.250,-
5.000,-
3.500,-
520,-
ƒ 3.230,-
- 4.500,-
- 2.400,-
- 1.750,-
- 4.500,-
- 3.950,-
- 4.305,-
- 4.450,-
- 1.550,-
- 2.220,-
- 2.400,-
- 3.200,-
- 2.650,-
- 3.450,-
- 2.975,-
- 3.475,-
- 6.850,-
1.455,-
- 2.080,-
415,-
- 4.650,-
275,-
- 4.125,-
- 4.250,-
- 5.000,-
- 3.500,-
520,-
2.800,- 2.800,-
1.250,-
1.915,-
1.220,-
1.3554,-
1.560,-
1.690,-
1.700,-
1.950,-
1.865,-
1.925,-
2.325,-
2.645,-
3.000,-
3.200,-
- 1.250, 
1.915, 
1.220, 
1.355, 
- 1.560,-
1.690,-
1.700,-
- 1.950,-
- 1.865,-
1.925,-
- 2.325,-
- 2.645,-
- 3.000,-
- 3.200,-
186 
Omschrijving 
Motorvatspuit "K.W.H." 
type, 3w. , W 112 pomp el. motor 1,5 pk 220V 40 bar 
type, 3 w., WS 102 pomp el. motor 3,0 pk 380V 50 bar 
type, 3 w., WS 102 pomp el. motor 5,5 pk 380V 100 bar 
type, 3 w., W 112 pomp benz. motor 4,0 pk 60 bar 
type, 3 w., WS 102 pomp benz. motor 5,5 pk 50 bar 
Motorzeis gemiddelde prijs 
Omsnoeringsmachine "Olimex", type ODM 
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORM 
Ontbladermachine inclusief onderstel "Olimex" type ORSM 
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak 
Ontbolmachine "Antha" 
meerprijs statief 
Oogstlijn voor chrysanten "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord - 2.585,- - 2.585,-
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V 
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V, 2 toeren 
Opzakmachine gemiddelde prijs 
Palenzetapparaat gemiddelde prijs 
Palendrukker gemiddelde prijs 
Plantgatenroller "Honda" 
Plantgatenboor voor palen bij bomen gemiddelde prijs 
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM 
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, machine geschikt to t 70 cm 
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, 3 lagen, geschikt to t 70 cm 
Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m 
Playboy, compleet 
Pompunit "Ripa", 25 liter 30ato benzine 
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine 
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato benzine 
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato elektra 380 V 
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato elektra 380 V 
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato elektra 380 V 
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato elektra 380 V 
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato elektra 380 V 
Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50 
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 60 
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 75 
Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels 
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels 
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels 
Pottenwasmachine "Olimex", type 3-Matic inclusief borstels 
meerprijs 4 poten op wielen voor de duomatic 
meerprijs 3 poten op wielen voor de minimatic 
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm 
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief afzaagunit 
Normwaarde 
1996 
3.850,-
3.995,-
4.395,-
4.435,-
4.635,-
1.750,-
3.730,-
2.075,-
2.600,-
375,-
3.185,-
235,-
ƒ 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
• per 
1995 
3.775,-
3.925,-
4.325,-
4.475,-
4.675,-
1.750,-
3.730,-
2.075,-
2.600,-
375,-
3.185,-
235,-
2.470,-
3.940,-
4.500,-
2.750,-
1.750,-
2.750,-
3.750,-
2.950,-
3.545,-
4.195,-
2.150,-
2.230,-
2.650,-
3.450,-
4.250,-
2.075,-
2.550,-
3.050,-
3.795,-
4.250,-
4.325,-
5.080,-
5.325,-
2.855,-
3.655,-
4.030,-
7.380,-
475,-
395,-
1.635,-
1.995,-
- 2.470,-
- 3.940,-
- 4.500,-
- 2.700,-
- 1.750,-
- 2.700,-
- 3.750,-
- 2.950,-
- 3.545,-
- 4.195,-
- 2.150,-
- 2.230,-
- 2.650,-
- 3.450,-
- 4.250,-
- 2.075,-
- 2.550,-
- 3.050,-
- 3.795,-
- 4.250,-
- 3.900,-
- 4.700,-
- 4.950,-
- 2.855,-
- 3.655,-
- 4.030,-
- 7.380,-
475,-
395,-
- 1.635,-
1.995,-
187 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm 
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm 
Schoffelmachine/cult. voor rozen, 2-rijig, Super-Prefer "Coenders" 
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders" 
Schudlichter voor prei "Coenders", 2-zijdig aangedreven, schaar met 
snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak 
Slaroller/plantgatenroller "Shibaura" ST150SW, met4-takt benzine 
motor 4 PK 3 KW, plantrolleras 150 cm, 8 verstelbare hanenpoten e.d. 
Snoeihoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 SHK 
Snoeiapparaat elektrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batte-
rij box, batterijlader en rugzak met draagbanden 
type TS 200, maximale takdiameter 30 mm 
Snoeiapparatuur "Votex", scharen zijn voorzien van 1,5 m luchtslang 
met koppelingen, exclusief Campagnola 
handschaar RF-105 N, doorsnee 28 mm, gewicht 535 gram 
handschaar Cam-std, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram 
handschaar Cam-exp, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram 
handschaar SE-4, doorsnee 35 mm, gewicht 770 gram 
handschaar Fel, doorsnee 30 mm, gewicht 680 gram 
handschaar NP 25/30, doorsnee 30 mm, gewicht 650 gram 
stokschaar Limb Lopper, F 12 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 18 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 24 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 36 lengte 
stokschaar Limb Lopper, F 54 lengte 
stokschaar Limb lopper, F 72 lengte 
90 cm, gewicht 2,7 kg 
105 cm, gewicht 2,8 kg 
120 cm, gewicht 2,9 kg 
150 cm, gewicht 3,0 kg 
200 cm, gewicht 3,4 kg 
245 cm, gewicht 3,6 kg 
slangenhaspel handoprolbaar circa 100 m 6 x 8 mm 
slangenhaspel handoprolbaar circa 200 m 6 x 8 mm 
kankerfrees 
kettingzaag, RS 1802, bladlengte 25 cm, gewicht 1,9 kg 
kettingzaag, 1803/2, gelijk aan RS 1802 maar met 2 m verlengstuk 
heggeschaar, schaarlengte 65 cm, gewicht 4,3 kg 
compressor, stationaire installatie met waterafscheider en automa-
tische sterdriehoekschakelaar 
type GC 520, 4 kW el.motor 300 I tank, cap. 700 l/m, 15 ato 
type GC 650, 4 kW el.motor 500 I tank, cap. 700 l/m, 15 ato 
Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs 
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500 kg 
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg 
Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg 
Telefax-apparaat "Canon 120" 
Touwmolen, 6-delig, handbediend 
Touwmolen, 6-delig, elektrisch 220 V 
meerprijs counter voor touwmolen 
Trilmachine "Olimex", type TLM (aan weerszijden vork, smal en breed) 
ƒ 2.090,- ƒ 2.090,-
- 2.490,- - 2.490,-
2.450,-
5.980,-
3.850,-
5.650,-
4.235,-
2.895,-
2.180,-
2.430,-
5.980,-
3.765,-
5.650,-
4.235,-
2.895,-
295,-
320,-
370,-
485,-
845,-
795,-
1.945,-
1.955,-
1.965,-
1.975,-
2.050,-
2.075,-
880,-
1.075,-
835,-
805,-
975,-
295, 
320, 
370, 
485, 
795,-
685, 
1.945,-
- 1.955,-
- 1.965,-
- 1.975,-
- 2.050,-
- 2.075,-
845,-
- 1.035,-
835,-
805,-
975,-
2.150,-
4.700,-
5.300,-
2.850,-
2.845,-
3.270,-
2.610,-
4.000,-
2.590,-
6.435,-
960,-
- 4.475, 
- 4.975, 
- 2.850, 
- 2.445,-
- 3.270, 
- 2.610, 
- 4.000, 
- 2.590,-
- 6.435,-
960,-
4.250,- 4.250,-
188 
Omschrijving 
Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4 
Trogwagen voor lelie, inclusief polytrog 250 x 80 cm 
Tulpenwasmachine "Olimex", typeTWM 
Ventilator VitoTKV 12-62-012A 2 pk 
Ventilator VitoTKV 12-62-012B 2 pk 
Ventilator VitoTKV 12-62-016 3 pk 
Ventilator VitoTKV 12-62-016B 3 pk 
Ventilator VitoTKV 12-62-020A 4 pk 
Ventilator VitoTKV 12-62-020B 4 pk 
Ventilator VitoTKV 12-62-020V 5 pk 
Verpakkingsmachine "Olimex", HFM, handverpakkingsmachine, onderstel 
Verpakkingsmachine "Olimex",HFSM, handverpakkings-en snijmachine 
meerprijs afzuigapparaat op HFSM 
Watergehaltemeter "Grodan" 
Watersproeiwagen gemiddelde prijs 
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg 
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg 
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg 
Weegschaal Mettier Agro 15 15 kg 
Weegschaal Mettier Agro 15 + onderstel 3-poot 
Weegschaal Mettler Agro DT15 
Weegschaal Mettier Agro 15 adapter 
Weegschaal Mettier Agro 15 onderstel 3-poot 
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeijkt 0,1-610 gr 
Weegschaal Mettler T 60 plateau 
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen 
Zaaitoestel, vacuüm met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen 
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag 
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs 
Zakkennaaimachine gemiddelde prijs 
Zeildoekinhaalapparaat "Madexagro" 
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diam. -
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS 
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + si tel 
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator 
Zwavelverdamper. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter 
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + si tel 
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion ombouwset 
Zwavelverdamper. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot 
Zwavelverdamper. Venturion. 135 x 45 + RVS binnenpot 
Zwavelverdamper. Venturion. 135 x 45 + RVS pot + ventilator 
Normwaarde per 
1996 1995 
ƒ 2.000,-
- 1.560,-
- 5.125,-
- 2.550,-
- 4.200,-
- 3.250,-
- 4.430,-
- 3.750,-
- 4.800,-
- 3.560,-
- 2.975,-
- 3.450,-
650,-
- 3.250,-
- 2.250,-
- 1.960,-
- 2.060,-
- 1.760,-
1.880,-
- 2.325,-
- 2.150,-
165,-
175,-
1.685,-
3.395,-
3.150,-
1.800,-
2.800,-
3.750,-
3.650,-
2.950,-
325,-
855,-
1.505,-
2.895,-
325,-
1.445,-
570,-
1.970,-
2.350,-
3.815,-
ƒ 2.000, 
1.560,-
- 5.125,-
- 2.550,-
- 4.200,-
- 3.250,-
- 4.430,-
- 3.750,-
- 4.800,-
- 3.560,-
- 2.975,-
- 3.450,-
650,-
- 3.250,-
- 2.250,-
- 1.960,-
- 2.060,-
- 1.760,-
- 1.880,-
- 2.325,-
- 2.150,-
165,-
175,-
- 1.685,-
- 3.395,-
- 3.150,-
1.800,-
- 2.750,-
- 3.750,-
- 3.600,-
- 2.950,-
325,-
855,-
- 1.505,-
- 2.895,-
325,-
1.445,-
570.-
- 1.970,-
- 2.350,-
- 3.815,-
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12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER 
ƒ 100,- NIEUWWAARDE 
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Tabel 2 Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg) 
Bouw-
jaar 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
L = 25 
P = 
Boekwaarde 
in gld. 
100,-
93,70 
87,59 
81,67 
75,94 
70,40 
65,06 
59,91 
54,95 
50,18 
45,60 
41,22 
37,03 
33,03 
29,22 
25,60 
22,18 
18,95 
15,91 
13,06 
10,40 
7,94 
5,67 
3,59 
1,70 
R = 0% 
V = 
Afschrijving 
6,30 
6,11 
5,92 
5,73 
5,54 
5,34 
5,15 
4,96 
4,77 
4,58 
4,38 
4,19 
4,~ 
3,81 
3,62 
3,42 
3,23 
3,04 
2,85 
2,65 
2,46 
2,27 
2,08 
1,89 
1,70 
L = 30 
R = 
Boekwaarde 
in gld. 
100," 
94,74 
89,61 
84,61 
79,75 
75,02 
70,42 
65,96 
61,63 
57,43 
53,37 
49,44 
45,64 
41,97 
38,44 
35,04 
31,77 
28,64 
25,64 
22,77 
20,04 
17,44 
14,97 
12,63 
10,43 
8,36 
6,42 
4,62 
2,95 
1,41 
R = 0% 
V = 
Afschrijving 
5,26 
5,13 
5,~ 
4,86 
4,73 
4,60 
4,46 
4,33 
4,20 
4,06 
3,93 
3,80 
3,67 
3,53 
3,40 
3,27 
3,13 
3 , -
2,87 
2,73 
2,60 
2,47 
2,34 
2,20 
2,07 
1,94 
1,80 
1,67 
1,54 
1,41 
L = 40 
P = 
Boekwaarde 
in gld. 
100,-
96,04 
92,15 
88,34 
84,60 
80,94 
77,35 
73,84 
70,40 
67,04 
63,75 
60,54 
57,40 
54,34 
51,35 
48,44 
45,60 
42,84 
40,15 
37,54 
35,~ 
32,54 
30,15 
27,84 
25,60 
23,44 
21,35 
19,34 
17,40 
15,54 
13,75 
12,04 
10,40 
8,84 
7,35 
5,94 
4,60 
3,34 
2,15 
1,04 
R = 0% 
V = 
Afschrijving 
3,96 
3,89 
3,81 
3,74 
3,66 
3,59 
3,51 
3,44 
3,36 
3,29 
3,21 
3,14 
3,06 
2,99 
2,91 
2,84 
2,76 
2,69 
2,61 
2,54 
2,46 
2,39 
2,31 
2,24 
2,16 
2,09 
2,01 
1,94 
1,86 
1,79 
1,71 
1,64 
1,56 
1,49 
1,41 
1,34 
1,26 
1,19 
1,11 
1,04 
Bouw-
jaar 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
L = Levensduur in jaren. 
P = Beginpercentage. 
R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde. 
V = Degressiefactor. 
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13. TOELICHTING 
(Zie codenummer 4285) 
194 
Toelichting groep 4, Code 4285 
Omschrijving 
Normwaarde per 
1996 1995 
Energie (binnen) schermen. Prijs per m2. 
LS 1 (verouderd) 
LS 7 (groen) 
LS 11 (verouderd) comb. LS 1 + LS 11 F 2,00 hoger 
LS 16 (opaal) 
LS 56 (ook terylane 55 of 60) 
Phormilux (excl.) 
EH/p (vervanger = BH20) excl. 
EH-super (=EHS) 
EV 1 (ook nought) excl. 
EV 2 excl. 
EVall 
E-AL 44 (=oude naam; nieuwe naam is PH 44) 
E-AL 55 (=oude naam; nieuwe naam is PH 55) 
E-AL 66 (=oude naam; nieuwe naam is PH 66) 
E-AL 77 (=oude naam; nieuwe naam is PH 77) 
E-AL P 98 
E-AL P 98+EV1 
Fiberfill 55 Dit soort doeken wordt veel gebruikt in tuincentra en 
Fiberfill 65 werkruimte op potplanten bedrijven, en kost ƒ 6,00 - ƒ 7,00 
Fiberfill 75 per m2 excl. installeren. 
Folies (excl. kosten van installeren) 
Acryl-doek (geweven stof, oorspronkelijk wit) 
Anti condens 
Verduisteringsfolie (zwart) 
BSP-clear 
3,00 j 
3,45 
6,90 
7,40 
5,20 
2,50 
1,80 
5,45 
1,80 
3,80 
7,00 
4,40 
4,75 
4,95 
5,15 
5,50 
f 3,00 
3,45 
6,90 
7,40 
5,20 
2,50 
1,80 
5,45 
1,80 
3,80 
7,00 
4,40 
4,75 
4,95 
5,15 
5,50 
0,35 
0,37 
0,23 
1,20 
0,35 
0,37 
0,23 
1,20 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 
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Aanhangwagen 
Aansluiting elektra 
Aansluiting gas 
Aansluiting water 
Aardappelkeerwand 
Aardappelkisten 
Aardappellichter 
Aardappelrooier 
Aardappelrooimachine 
Aardappelsorteermachine 
Aarding 
Acculader 
Afdak 
Afdekdoek 
Afdekmachine 
Afscheidingswand ketelhuis 
Afslagapparaat 
Afstaartmachine 
Aftakas voor rooier of lichter 
Afzuiginstallatie 
Algendoek 
Assimilatiebelichting 
Auberginesorteermachine 
Augurkensorteermachine 
Batterij voor elektrische heftruck 
Bedrijfsruimte 
Benzinemotorpompen 
Beregeningsbuis 
Beregeningsinstallatie in kas 
Beregeningsmachine 
Beschoeiing, beton, hout 
Bestelwagen 
Betonpaden in kassen 
Betonvloeren voor potplanten 
Beveiliging assimilatielampen 
Bevochtigingsregeling 
Bewaarplaatsen en koelhuizen, fruit 
Bezinkput, champignon 
Bindmachine 
Bloembollen kookketel 
Bloembollenkopmachine 
Bloembollen trommelspoelmachine 
Bloembollenband - poetsmachine 
Bloembollenpel - poetsmachine 
Bloembollenpelcombine 
Bloembollenplantlijn 
Bloembollenplantmachine 
Bloembollenpoetsmachine 
Bloembollenrooimachine 
Bloembollenschuur 
Bloembollensorteermachine 
Bloemenverwerkingsmachine 
Bloemrekken 
Boerderij (bedrijfsgedeelte) 
Bomenrooimachine 
Bosmachine, universeel 
Brander 
Bron of boorput 
111 
73 
37 
73 
101 
156 
122 
122 
122 
131 
73 
114 
20 
162 
128 
20 
122 
143 
122 
101 
88 
74 
129 
130 
110 
18 
81 
90 
79 
93 
152 
165 
152 
100 
75 
70 
23 
162 
126 
149 
134 
149 
140 
139 
140 
117 
118 
140 
124 
23 
138 
133 
154 
25 
126 
138 
44 
89 
Bronbemaling 
Bruggen 
Buisrailsteunen 
Buitenboordmotoren 
Centraal doseren van C02 
Centrifugaalzaaier 
Champignon klimaatbesturing 
Champignonkweekcellen 
Champignonoogstmachine 
Champignonstellingen 
Champignonventilatiesysteem 
Chrysantengaashijsinstallatie 
Chrysantenbosmachine 
CO-detector 
C02-installatie 
C02-detector 
C02-ontwikkelaar 
C02-verdeelleidingen in de kas 
Concentratiemeter, automatisch 
Condensgoot 
Cyclische verlichting 
Dakberegeingsinstallatie 
Dammen en duikers 
Dekhout voor planten 
Dieselmotorpomp op wielen 
Dieselmotorpompset 
Doekenpoetsmachine 
Doseerbunker 
Doseerinstallatie mest/bestr. 
Drainage direct op sloot 
Drainage voor in de fruitteelt 
Drainage voor vollegrondsteelt 
Drainage, gesloten systeem 
Drainreiniger, hydraulisch 
Drainwaterontsmetter 
Drukverstuivingsbrander 
Druppelbevloeiing 
Druppelbevloeiing in fruitteelt 
Druppelsysteem substraatteelt 
Dubbelglas op dek 
Elastiek binder 
Elektrisch bediende kranen 
Elektromotorpomp 
Elektrische leidingen 
Elektrolorry 
Elektrostapelaar 
Elektrowagen 
Elevator 
Emmervulmachine 
Entmachine 
Erf- laanverharding asfalt 
Expansie-installatie 
Filtratiesysteem 
Freesia snarensorteermachine 
Freesmachine 
97 
152 
59 
157 
65 
115 
76 
24 
129 
159 
76 
155 
137 
65 
65 
66 
66 
66 
93 
30 
74 
79 
152 
158 
82 
81 
129 
142 
87 
97 
99 
97 
97 
99 
96 
48 
85 
85 
94 
34 
138 
93 
79 
74 
114 
110 
113 
142 
137 
129 
152 
56 
53 
149 
106 
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Fruitkisten, zogenaamde standaardkist 157 
Fruitsorteermachine 132 
Fust 157 
Gaasbakken 
Gaasbakkenonderzetter 
Gaasbakkenstandaard 
Gaascontainers voor opslag 
Garages 
Gas-oliebrander 
Gasleidingen 
Gelijkrichter voor heftruck 
Gereedschap, klein 
Gereedschap, groot 
Gevelisolatie 
Gewas- en bedverwarming 
Gewasverzorgingswagen, elektrisch 
Gietgoten aluminium 
Gietwatertegenstroomapparaat 
Glijmat 
Groeipijpinstallatie 
Grondbunker 
Grondmengmachine 
Grondopvoerinstallatie 
Grondverwarming 
Hakfrees, eenwielig 
Hakfrees, wielloos 
Handlierstapelaar 
Heater, champignon 
Heiwerk kas 
Hekwerk 
Hijsverwarming 
Hogedrukreiniger 
Hogedrukslang (spuitslang) 
Hogedrukspuitpomp 
Hoofdleidingbuis, pvc-buis 
Houten landschuurtjes 
Houten schermmatten 
Houten schuur 
Hy aci nten p I a ntset 
Hydraulische kipwagen 
Hydraulische stapelaar 
Hydrofoorinstallatie 
Hydroklem/schudder 
Installaties t.b.v. landbouw 
Jukkentafels 
Kalkscrubbers 
Kantensnijmachine 
Kantine 
Kantine-inventaris 
Kantoor 
Kantoorinventaris 
Kas "Bom' 
Kas, breedkapper 
Kasdekreiniger 
Kas, eenruiterwarenhuis 
Kas, moderne Venlo 
Kas "Ratio" 
Kas "Stegdoppelplatte" 
Kas, tralieligger 
Kas van plastic 
157 
157 
157 
156 
20 
44 
37 
109 
152 
152 
32 
60 
114 
154 
56 
162 
59 
121 
116 
116 
60 
105 
105 
110 
70 
32 
152 
59 
149 
144 
144 
90 
20 
158 
19 
118 
112 
110 
89 
126 
102 
153 
Kas, Venlotype van hout 
Kas, Venlotype van ijzer 
Ketel Logana 
Ketel Lollar 
Ketel, plaatstalenverwarmings 
Ketel, vlampijptype 
Ketelhuis, modern 
Ketelhuis, oudere type 
Kipwagen, elektrisch 
Kistenlediger 
Kistenvuller 
Koelaggregaat 
Koelcel, demontabel 
Koelcel, steen 
Koeling in de champignonteelt 
Koeling voor de freesiateelt 
Koelinstallatie 
Koelruimte t.b.v. vollegrond 
Koelunit voor vaste koelcel 
Kolenstookinstallatie 
Komkommersorteermachine 
Koolbox/boxcombitainer 
Koolkistenwagen 
Kopvulmachine 
Krachtstroomkabel 
Kuubkist 
Kweektabletten 
Kweektabletten bodemverwarming 
Kweektafel eb- en vloedsysteem 
Laadperron 
Landbouwmachine, specifiek 
Landbouwschuren 
Landbouwwagens 
Leegmaakdoek 
Leesband 
Leidingen substraatteelt 
Lelie-voorraadrooimachine 
Lelieplantmachine 
Leliepluismachine 
Loods 
Loofklapper 
Lorrie voor tuinspoor 
Luchtbehandelingsinstallatie 
Luchtverhitter 
LVM 
Machinelift, elektrisch 
Measuremix vloeibare kunstmest 
Menggroep verwarming 
24 
129 
20 
163 
20 
163 
31 
30 
150 
33 
28 
33 
33 
28 
34 
Mist-Master 
Motorpompje 
Nachtvorstbeveiliging 
Narcissenrooimachine 
Nettenplantmachine 
Nettenrooimachine 
Nevelsnelspuit 
Nevel leidingen 
Nicorollen 
Noodstroomaggregaat 
NOx-detector 
Olieleiding 
Olietank 
Onderbemaling 
30 
30 
40 
42 
43 
37 
18 
18 
113 
132 
125,142 
21 
20 
21 
77 
100 
22 
22 
77 
48 
130 
156 
115 
128 
73 
155 
152 
60, 153 
154 
20 
148 
25 
115 
161 
141 
95 
125 
118 
147 
20 
122 
113 
76 
64,69 
150 
128 
147 
54 
69 
82 
93 
125 
118 
118 
146 
89 
154 
62 
65 
67 
67 
99 
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Onderwaterpompen 
Ontbolmachine 
Ontsmetbakken voor kuubkisten 
Ontsmetdouche 
Ontsmetmachine 
Oogstverzamelaar 
Opraapwagen 
Oproldoorn 
Opruw-egaliseermachine 
Orchideeënrollen 
Overschietmachine 
Pallet 
Palletwagen 
Paneelbouw 
Paprikapoetsmachine 
Paprikasorteermachine 
Pasteurisatietunnels 
Peenspoelmachine 
Personal computer 
Personenauto 
Perspottenplantmachine 
Plantlijn t.b.v. bollen 
Plantmachine 
Platglas eenruiters 
Pluk-o-trac oogstmachine 
Plukrail, zogenaamde 5e buis 
Poetsmachine 
Pompaansluiting 
Pot- en ompotmachine 
Potgrondgraver, volautomatisch 
Potgrondkist 
Pottenkas "Aalsmeerse" 
Pottenpersmachine 
Precisiezaaimachine 
Prikkabels belichting 
Procescomputer 
Pulsfog gasnevelapparaat 
Radijsspoelmachine 
Recirculatiesysteem 
Regenautomaat 
Renovatiebed 
Retarders 
Revisie beregeningsinstallaties 
Revisie druppelbevloeiingsinstallatie 
Revisie elektrische aansluitingen 
Revisie erfverharding 
Revisie koelunits 
Revisie overige machines 
Revisie personenauto 
Revisie pot- en ompotmachines 
Revisie recirculatiesystemen 
Revisie tractoren 
Revisie vrachtwagen 
Revisie watergeefsystemen 
Rietmatten 
Rolhorren 
Rolkassen 
Rooimachine bloembollen, peen 
Rookgascondensor 
Rookgascondensor, bij luchtverhitter 
Rozenrekken 
Rozensorteermachine 
84 
138 
123 
123,148 
123 
125 
115 
128 
128 
154 
118 
156 
112 
25 
130 
130 
25 
133 
75, 163 
167 
116 
148 
116 
35 
125 
59 
133 
82 
119 
116 
156 
33 
121 
115 
74 
75 
145 
133 
96 
92 
161 
38 
103 
103 
102 
163 
103 
150 
167 
121 
103 
109 
165 
103 
159 
158 
34 
123 
48 
65 
155 
134 
Schaduw-schermgaas 
Schaduwhal 
SchermVverduisteringsinstallatie 
Schermdoek 
Schermgaas 
Schoorsteen 
Schud-/trilzeef 
Schuur boomkwekerij Boskoop 
Schuurisolatie 
Schuur van betonplaten 
Schuur, steen 
Schuurkas 
Schuurruimteverwarming 
Schuurspouwmuur 
Schuurvloerverwarming 
Sealmachine voor komkommer 
Seringenkas "Aalsmeerse" 
Serres 
Slangenhaspel, radiografisch 
Sleuventrekker 
Snelkoppelingsbuizen 
Snoeiapparatuur, pneum. 
Software 
Spantenkas "Aalsmeerse" 
Spintspuitmachine 
Sproeiers, beregening 
Sproeibomen 
Spruitenplukmachine 
Spruitensorteermachine 
Spuitleiding 
Spuitlorry 
Standpijpen zogenaamde telescopen 
Stijlenkas "Aalsmeerse" 
Stelentrekker 
Stortbunker 
Stoomappendages ketel 
Stoomdrainage 
Stoomketel 
Stoomleidingen, en dergelijke 
Stoomzeilen 
Strodekmachine 
Substraatgoten 
Taluddoek 
TE (Total-Energy) installatie zie 
warmte/kracht-koppeling 
Tegel c.q. betontegelpaden 
Telmachine 
Tomaten kleurensorteermachine 
Transportbanden 
Tra nsportelevator 
Transporter 
Transportleidingen verwarming 
Transportwagen 
Trayzaaier, volautomatisch 
Trekkas, warenhuismodel 
Trekker "hoog geprijsd" 
Trekker "laaggeprijsd" 
Trekker "middel geprijsd" 
Trekker, tweewielig 
Trekker, vierwielig 
Trekker-aftakaspompen 
Trekker-aftakaspompset 
Trekkerbeveiliging 
157 
157 
77 
79 
158 
60 
141 
24 
19 
19 
18 
18 
19 
19 
19 
130 
33 
33 
145 
116 
91 
127 
75 
33 
146 
91 
94 
123 
131 
145 
85 
92 
33 
117 
133 
38 
71 
39 
71 
71 
148 
155 
88 
54 
152 
144 
131 
121, 147 
142 
113 
59 
154 
115 
34 
108 
107 
107 
105 
107 
83 
83 
83 
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Treklier-liftcombinatie 
Trekmat 
Trosanjerbosmachine 
Tuinspoor (smalspoor) 
Tulpenkopmachine 
Tunnels 
U-wegen beton 
Vaartuigen 
Varkensschuren en stallen 
Vaste regenleiding in de kas 
Veegmachine 
Veldspuit 
Ventilatiekanalen 
Ventilatoren 70,178 
Verlichting in de schuur 
Verpakkingsmachine automatisch 
Verwarming bloembollenbewaarplaats 
Verwarmingsbuizen 
Vleestomatensorteermachine 
Vloeibare-mestdoseerinstallatie 
Voetjesrooimach i ne 
Vorkheftruck elektrisch 
Vrachtwagen 
Vrij nummer bedrijfsruimte 
Vrij nummer glasopstanden 
Vrij nummer koelcel 
Vrij nummer procescomputer 
Vrij nummer scherminstallatie 
Vrij nummer substraatunit 
Vrij nummer verwarmingsinstallatie 
Vrij nummer verwarmingsnet 
Wanddroogsysteem, kasmodel 
Warmeluchtautomaat 
Warmte/kracht-koppeling 
Warmteopslag 
Warmwaterbehandelingsinstallatie 
Waterbassin, gegraven 
Watergeefsysteem, druppelbevloeiing 
Watermeter 
Waterontharder 
Wateropslag in ondergrond 
Waterreservoir beton 
Watertank 
Watertransportgoot 
Waterzuivering, omgek. osmose 
Waterzuiveringsinstallatie 
Werktuigen en toebehoren 
Windbreek- en schaduwgaas 
Witloftrek, meet-/regelapparatuur 
Witloftrek grondverwarming 
Witloftrekbakken 
Witlofverwarmingscircuit 
Witlofwortelenreinigingsmachine 
Zandfilter, biologisch 
Ziek-zoekwagen 
Zolder in schuur 
Zuig- en persslang 
ZuigVpersslang van rubber 
Zuigkorf van gietijzer 
Zuurstof bewaringsapparatuur 
Zware stookolie-installatie 
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137 
113 
122 
35 
153 
157 
25 
90 
149 
147 
101 
1,185 
74 
137 
68 
56 
131 
84 
127 
109 
165 
25 
35 
25 
102 
102 
102 
71 
71 
101 
63 
54 
54 
149 
87 
85 
93 
53 
88 
88 
88 
100 
88 
88 
105 
158 
101 
68 
156 
68 
132 
97 
140 
19 
144 
91 
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24 
55 
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